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インター ネット利用者（100人当たり） ブロー ドバンド加入者（100人当たり）
国名 2007年 国名 2007年
イラク 0.95 イラク ...
イエメン 1.43 イエメン ...
アフガニスタン 1.84 イラン ...
リビア 4.36 アフガニスタン -
スー ダン 9.08 シリア 0.03
パレスチナ 9.52 スー ダン 0.11
アルジェリア 10.34 リビア 0.16
オマ ンー 13.10 エジプト 0.63
エジプト 13.95 オマ ンー 0.78
チュニジア 16.68 アルジェリア 0.85
シリア 17.41 クウェー ト 0.93
ヨルダン 19.02 チュニジア 1.11
モロッコ 21.14 ヨルダン 1.45
サウジアラビア 25.79 パレスチナ 1.49
レバノン 26.28 モロッコ 1.53
トルコ 28.23 サウジアラビア 2.52
イスラエル 28.87 レバノン 5.26
クウェー ト 31.57 トルコ 6.08
イラン 32.30 カタル 8.37
バ レー ンー 33.22 アラブ首長国連邦 8.67
カタル 41.75 バ レー ンー 9.07
アラブ首長国連邦 51.59 イスラエル 22.06
日本 68.85 日本 22.10
















































Scientific Journal of King Faisal University（Hu-
manities and Management Sciences、Basic and 


















Journals of King Saud University（Arts、Educational 
Sciences & Islamic Studies、Managerial Sciences、
Languages & Translation ）









クウェート Kuwa i t　Un i -vresity
Journal of Law、Arab Journal of Administrative Sci-
ences、Arab Journal for the Humanities、Journal of 
Social  Sciences、Journal of Gulf & Arabian、Pen-
insula Studies、 Annals of Arts & Social Sciences
1975- ○ 要　約 あり http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/English/publications.asp
大学の学術雑誌出版を管轄し
て い るAcademic Publication 
Councilのウェブサイト。ここに各
雑誌へのリンクがはられている。









LEARNING AND TEACHING IN HIGHER EDU-
CATION: Gulf Perspectives 2004 ○ 全　文 なし http://www.zu.ac.ae/lthe/
EPRU（ECONOMIC & POLICY RESEARCH 




versity of Sharjah 
（AUS） 





Review of Applied Economics （RAE）: ？ ○ 要約 なし http://www.aus.edu/journals/rae/index.pht
International Economics and Finance Journal 
（IEFJ） ？ ○ 要約 なし
http://www.aus.edu/
journals/iefj/index.php
The University of 
Sharjah



































Tishreen University Journal for Studies and Scien-




Tishreen University Journal for Studies and Sci-
entific  Research- Economic and Legal Sciences 
Series





alBaath University アルバアス大学雑誌：人文科学（アラビア語） 2001- ○ 要　約 あり http://magazine.baath.shern.net/article-topic-3.html




Human & Social Sciences、Shar'ia & Law Sci-
ences、Administrative Sciencesの4シリー ズ）





Mu'tah Journal. Humanities and social sciences 
























































始まっている。例えばＥＵは、シリアの大学図書館に対して電子図書館機能を持たせるプロジェクトを実施している。これは大学の機関リポジトリやオープンアクセスジャーナルの構築支援ではなく、大学図書館で既存 電子学術情報を利用可能にしようとするプロジェクトであ しか やがて大学からの電子 術情報発信へとつながっていく第一歩となりうる可能性 持つものであろう。
　機関リポジトリやオープンアクセス
ジャーナルの進展によって、先進国の研究者も地元の研究者もより多くの資料にアクセスできる機会が増えることは間違いない。ひいてはこれが中東研究の発展に貢献していくことが期待される。もち んそれ 全ての前提として、ＩＴインフラどころ 生活自体を破壊してしまう紛争を終結させること、情報の流通に関する自由が保障されることが不可欠なのはいう でもない。
（たかはし 　りえ／アジア経済研究所研究企画部）
